Die Vorwelt und die Mitwelt, wie auch Nachträge zur alten und neuen Welt. 1. Theil  / von J. G. J. Ballenstedt, evangel. Prediger der vereinigten Braunschweigischen und Preußischen Gemeinen zu Pabstorf, ... by Ballenstedt, Johann Georg Justus
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